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〈Sommario〉
  Il problema più importante che la Deledda nuorese ha affrontato nella sua lunga carriera 
di scrittrice è, senza dubbio, di risolvere un dualismo linguistico tra la sua lingua locale e la 
lingua ufficiale dell’Italia Unita, e di inserire il suo linguaggio e stile originale adeguato a creare 
il mondo letterario piuttosto poetico nella narrativa moderna italiana. In questo senso, il bilin-
guismo era un comune problema fondamentale da risolvere in modo proprio per tutti gli scrit-
tori o poeti, non solo italiani ma anche europei, in specie nell’Ottocento e nella prima metà del 
Novecento. Il Premio Nobel per la letteratura, quindi, non è dedicato solo alle sue attività di 
narratrice con una bella varietà di arigomenti e temi sardi, ma anche al suo coraggioso sforzo 
di linguista personale, un lavoro più universale in ogni epoca.
  Nel racconto deleddiano, tradotto in giapponese per la prima volta nel presente saggio di 
traduzione, si tratta di un tema che riguarda la strana usanza di vendetta comune nei Paesi 
meditterranei, oltre alla questione di punto d’onore, una mentalità caratteristica in Sardegna e 
in Sicilia.


























『サルデーニャ短編小説集 Racconti sardi』（Dessì, Sassari, 1894 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　本稿で使用したイタリア語テキストは Grazia Deledda，Racconti sardi （Dessì, Sassari, 1894 













ナーティス De Gubernatisやルイージ・カプアーナ Luigi Capuanaの注目するところとなった。






月 10日ノーベル文学賞 Premio Nobel per la letteraturaを最初のイタリア女性作家として受賞した。
その賞金を元手に親交があった作家マリーノ・モレッティの故郷チェゼナーティコにほど近い海浜
リゾート地チェルヴィアに別荘を購入し，夏は遠浅の海が見渡す限り続くアドリア海の微風に吹か
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　1972年主婦の友社が企画・刊行した〈ノーベル賞文学全集 Nobel Prized Literature〉全 24巻別
巻 1（後援スウェーデン・アカデミー／ノーベル財団）中の第 5巻が，グラツィア・デレッダを
扱っている。大久保昭男氏によって翻訳されている作品は『コロンバ』，『誘惑』，『マルヴー一家』
で，ジュゼッペ・ラヴェニャーニ著『人と作品』および詳しい著作目録が付いている。同書所収の
月報で，訳者大久保氏は，1927年デレッダのノーベル賞受賞時点で，岩崎純孝氏が短編小説集
『明暗』集中の『狐』一編を雑誌『改造』に訳出していることに触れている。また，そこで『愛の
封印』（岩崎純孝訳），『正直な心の人々』（下位女史訳），『悪の道』（岩崎，有島生馬共訳），『砂漠
の中』（岩崎訳），『離婚のあと』（岩崎訳）が戦前・戦中にかけ翻訳紹介され，1970年代には弘文
堂から『灰』（丸弘訳）が出たことを報じている。
　巻頭に元パリ駐在スウェーデン大使館文化参事官シェル・ストレムベリイによる「グラツィア・
デレッダに対するノーベル文学賞授与の選考経過」報告が掲載されているが，1927年段階で 23人
もの候補者が挙がっていて，なかでもギリシア詩人コステス・パラマス，フランス作家エドゥアー
ル・エストニエ，米国作家イーディス・ウォートン，ドイツ作家トーマス・マン，ノルウェー作家
シグリ・ウンセット，イタリア作家アーダ・ネグリ，ローマ方言詩人チェーザレ・パスカレッラ，
歴史家グリエルモ・フェッレーロといった強
ライバル
敵がいたと云われる。
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